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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงค ์เพืÉอพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยแบบการ
วิจยัและพฒันา 4 ขัÊนตอน คือ ขัÊนตอนทีÉ 1 การศึกษาขอ้มูลพืÊนฐานมีวิธีการวิจยั ไดแ้ก ่สัมภาษณ์เพืÉอสํารวจความคิดเห็นเรืÉองความ
ตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน และการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยทีÉเกีÉยวขอ้ง ขัÊนตอนทีÉ 2 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมมีวิธีการศึกษาไดแ้ก่ การเขียนโครงร่างหลกัสูตร และการประเมิน
โครงร่างหลกัสูตร ขัÊนตอนทีÉ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมมีวิธีการดาํเนินการวิจัย ไดแ้ก่ การทดลองใช้
หลกัสูตร  การประเมินความรู้ พฤติกรรม และเจตคติและขัÊนตอนทีÉ 4 การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย  ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
    ผลการวิจยั พบว่า 
 1. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่าครูมีความตอ้งการและจาํเป็นในการฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้หลกัสูตร
ฝึกอบรมทีÉผูว้ิจัยสร้างขึÊนมีองค์ประกอบของหลกัสูตรไดแ้ก่ ความเป็นมาของหลกัสูตรฝึกอบรม แนวคิดพืÊนฐานในการ
พฒันาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม เป้าหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม โครงสร้างของหลกัสูตร เนืÊอหาวิชา 
และแผนการฝึกอบรม และโครงร่างของหลกัสูตรฝึกอบรมโดยการพิจารณาความสอดคลอ้งในแต่ละองค์ประกอบของโครงร่าง
หลกัสูตร ผลการประเมินของผูเ้ชีÉยวชาญไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.60-1.00  รวมทัÊงผลการประเมินความเหมาะสม
ถูกตอ้งของโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมพบว่า โครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมถูกตอ้งสมควรทีÉจะนาํไปทดลองใช้
ในการฝึกอบรมครู   
 2.ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  
สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ พบว่าคะแนนหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .01  รวมทัÊงผลการประเมินพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเจตคติต่อหลกัสูตรการฝึกอบรมของครู มี
คะแนนค่าเฉลีÉยแตกต่างกบัเกณฑที์ÉตัÊงไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
คาํสําคญั:หลกัสูตรฝึกอบรมบุคคลแห่งการเรียนรู้และเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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 The purposes of this research were to develop a teacher training curriculum to acquire personal mastery in the 
basic education under Bureau of Educational Development for Special Administration Zone in The South Office of The 
Basic Education Commission and to evaluate the efficacy of a teacher training curriculum to acquire personal mastery in 
the basic education under Bureau of Educational Development for Special Administration Zone in The South Office of 
The Basic Education Commission by using four steps of the research and development methodology. Step 1 Study of 
basic information, the research methods included interviewing to survey the opinions toward the want and need for 
teacher training to acquire personal mastery in the basic education as well as study the documents and related research. 
Step 2 The development of a teacher training curriculum, the research methods included writing the course outlines and 
assessment the course outlines. Step 3 investigating the efficacy of a teacher training curriculum, the research methods 
included curriculum try out, assess knowledge, attitudes and behavior. Step4 Program evaluation and improvement, the 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, One Sample t-test and t- test for independent 
Sample. The research results found as following; 
 1. The result of the development of a teacher training curriculum to acquire personal mastery in the basic 
education under Bureau of Educational Development for Special Administration Zone in The South Office of The Basic 
Education Commission found that the teachers had want and need for training to acquire personal mastery and training 
curriculum the researchers created properly and correctly deserved to be brought for trial in teacher training. 
                 2. The results of the evaluation of the efficacy of a teacher training curriculum to acquire personal mastery in 
the basic education under Bureau of Educational Development for Special Administration Zone in The South Office of 
The Basic Education Commission found that knowledge and understanding about personal mastery, the post test score 
was higher than pre test score at .01 level of statistical significance. The teachers’ behavior to acquire personal mastery 
had mean higher than standard criteria at .01 level of statistical significance. The teachers’ attitudes toward a training 
curriculum to acquire personal mastery had mean higher than standard criteria at .01 level of statistical significance. 
 
บทนํา 




บุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเนืÉองโดยรัฐพึงจดัสรรงบประมาณใหอ้ยา่งเพียงพอ[1]และมาตรา 80  
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ยงัไดร้ะบุให้มีการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
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ขององคก์ารไดทุ้กประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่างนาํมาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการบริหารรูปแบบอืÉนๆ 
เพืÉอพฒันาองคก์ารให้กา้วหน้าอย่างไม่หยุดย ัÊงและบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมขององค์การ[5]โดยเฉพาะแนวคิดของ ฮอยและ          
มิสเกล (Hoy and Miskel)[6]ไดก้ล่าวถึง องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารทีÉสมาชิกไดข้ยายขีดความสามารถของตนเพืÉอการสร้าง
งาน และการบรรลุเป้าหมายของงานอยา่งต่อเนืÉอง ในฐานะทีÉโรงเรียนเป็นองค์การทีÉผูกพนักบัเรืÉองการสอนและการเรียนรู้เป็น
หลกั ดงันัÊนในบรรดาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ โรงเรียนจึงควรเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากกว่าองคก์ารประเภทใด  ๆ
และยงัไดส้รุปว่า องคป์ระกอบทีÉสาํคญัทีÉจะพฒันาโรงเรียนไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้นัÊน โรงเรียนตอ้งจัดโครงสร้างขององค์การให้
ส่งเสริมต่อการสอน การเรียนรู้อยา่งต่อเนืÉอง พฒันาวฒันธรรมและบรรยากาศองคก์ารใหเ้ป็นแบบเปิด แบบมีส่วนร่วม เปิดกวา้ง
ยอมรับการเปลีÉยนแปลง มีภาวะเป็นผูน้าํแห่งการเปลีÉยนแปลง มีการสืÉอสารทีÉเปิดกวา้ง และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ นอกจากนีÊ
องค์ประกอบสําคญัทีÉจะทาํให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไดน้ัÊน ผูบ้ริหารตอ้งมองโรงเรียนเป็นระบบขององค์การ 
(Organizational System) ซึÉ งส่วนต่างๆ ตอ้งเชืÉอมโยงและส่งผลซึÉงกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นเรืÉองของขนาดหรือความซับซ้อนของ
องคก์าร การตดัสินใจ วฒันธรรมในองคก์าร การติดต่อสืÉอสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์ของบุคลากรในโรงเรียน 
 จากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนใต ้ เมืÉอวนัทีÉ 4 มกราคม พ.ศ.2547 ส่งผลกระทบในหลายๆดา้น  
โดยเฉพาะการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  การแกปั้ญหาของความไม่สงบนัÊนทั Éวโลกต่างก็ให้ความสําคญัและพยายามคน้หาวิธีทีÉดีทีÉสุด
สาํหรับการจดัการกบัความไม่สงบเหล่านีÊ มีอีกวิธีหนึÉงทีÉสามารถสร้างความเขา้ใจและลดความไม่สงบไดโ้ดยอาจจะถือไดว้่าเป็น
การแกปั้ญหาทีÉตน้เหตุนั Éนคือการศึกษา ซึÉ งในปีพทุธศกัราช 2549 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ัดทาํแผนพฒันาการศึกษาจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ ÉนในพืÊนทีÉจังหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยมีแนวทางการดาํเนินงานทีÉมุ่ง
พฒันาสถานศึกษาของรัฐใหมี้มาตรฐานคุณภาพสูง ซึÉ งนโยบายดงักล่าวมีเป้าหมายเพืÉอพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใตใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และในปี 2552 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ไดร้ะบุถึง ปัญหา
การศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มี 3 เรืÉอง ไดแ้ก่ 1) เรืÉองของคุณภาพการศึกษา 2) เรืÉองโอกาสทางการศึกษา และ 3) เรืÉองปัญหา
สวสัดิภาพ สวสัดิการครู โดยสถานการณ์ความไม่สงบในพืÊนทีÉ ทาํใหค้รูไม่สามารถปฏิบติัการเรียนการสอนไดเ้ตม็ทีÉเนืÉองจากมี
การลอบทาํร้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายวนั สถานศึกษาตอ้งปิดการเรียนการสอนบ่อยครัÊ ง ขาดความต่อเนืÉองในการ
เรียนการสอนมีผลใหน้กัเรียนมีเวลาเรียนนอ้ยกว่าปกติ นกัเรียนขาดโอกาสการพฒันาทางการศึกษาให้ทดัเทียมกบันักเรียนภาค
อืÉนๆ และในการให้บริการด้านสวัสดิการครู ควรจะมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติงานของครูให้มี
ประสิทธิภาพมากขึÊน[7] 
 จากทีÉกล่าวมาขา้งตน้ เพืÉอใหข้า้ราชการครูในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน
ภาคใตมี้ความรู้ความเขา้ใจทกัษะเจตคติคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีÉเหมาะสม จึงสมควรทีÉจะฝึกอบรมให้ครูเป็นบุคคลแห่ง
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ในองคก์ารและแนวคิดของ ฮองและเยฮูดะ (Hong and Yehuda) [9]ไดอ้ธิบายรูปแบบทีÉเหมาะสมของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ว่าจาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะดงันีÊ   ไดแ้ก่  1. บุคคลทีÉมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน2. บุคคลทีÉมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 3. บุคคลทีÉมีแรงบนัดาลใจ  
4. บุคคลทีÉพฒันาตนรอบดา้น และ5. บุคคลทีÉปรับตวัเขา้กบัสังคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 




 1. เพืÉอพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ
กิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2. เพืÉอประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูว้ิจยัมีการดาํเนินการวิจยัโดยดาํเนินการแบ่งเป็น 4 ขัÊนตอนดงันีÊ  
 ขัÊนตอนทีÉ 1 การศึกษาข้อมูลพืÊนฐาน 
  เพืÉอศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพืÊนฐานความตอ้งการและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ และศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบับุคคลแห่งการเรียนรู้  หลกัสูตรและการฝึกอบรม มีการดาํเนินการ 2 ขัÊน ดงันีÊ  
  ขัÊนทีÉ 1  ศึกษาความตอ้งการและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดว้ยการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงานวิชาการ 16 คน 
  ขัÊนทีÉ 2. ศึกษาแนวคิดเกีÉยวกบัการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์กึÉงโครงสร้าง 
  ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
  ผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 8 คน   และ ครูผูรั้บผิดชอบงานวิชาการ จาํนวน 8 คน ของ
โรงเรียนสังกดัเครือข่ายตลิ Éงชันสะกอม สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จํานวน 8โรงเรียน โดยใช้การเลือก
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาํนวนทัÊงสิÊน 16 คน 
 ขัÊนตอนทีÉ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  มีขัÊนดาํเนินการ 2 ขัÊน ดงันีÊ  
  ขัÊนทีÉ 1 การเขียนโครงร่างของหลกัสูตร 
  ขัÊนทีÉ 2  การประเมินโครงร่างหลกัสูตร   
  เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 
 ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
   ผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน  10 คน  ซึÉ งไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
 ขัÊนตอนทีÉ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
 เพืÉอตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมครูโดยมีการทดสอบวดัความรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้
หลกัสูตร  ประเมินพฤติกรรมและเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ขัÊน ดงันีÊ  
  ขัÊนทีÉ 1 การทดสอบวดัความรู้ 
   เครืÉองมือทีÉใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ แบบวดัความรู้เกีÉยวกบัการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                                         




    กลุ่มตวัอย่างการวิจัยทีÉใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นครูสังกดัเครือข่ายตลิ Éงชัน
สะกอม สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต  3 จาํนวน  36 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  ขัÊนทีÉ 2 การประเมินพฤติกรรมของครู 
   เครืÉองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ แบบประเมินพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู 
   กลุ่มตัวอย่างการวิจัยทีÉใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นครูสังกดัเครือข่ายตลิ Éงชนัสะกอม 
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จาํนวน  36 คน โดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   ขัÊนทีÉ 3การประเมินเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรม  
   เครืÉองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไดแ้ก่ แบบประเมินเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัทีÉใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นครูสังกดัเครือข่ายตลิ Éงชนัสะกอม 
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จาํนวน  36 คน โดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขัÊนตอนทีÉ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 เป็นการนําผลทีÉได้จากการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูมาประเมินและปรับปรุงแก้ไขเพืÉอให้หลักสูตรมีความ
สมบูรณ์มากยิ ÉงขึÊนใน 3 ระยะ คือ ขัÊนก่อนการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม ขัÊนการนาํไปใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมและขัÊนหลงัการใชห้ลกัสูตร
ฝึกอบรม ผูว้ิจยัใชก้ารสังเกต การสอบถามจากผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งในการดาํเนินการฝึกอบรม  ทัÊ งผูบ้ริหารโรงเรียน ครู  เพืÉอนาํปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้มีประสิทธิภาพยิ ÉงขึÊน และเหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นสถานศึกษาต่าง  ๆตลอดจนประยุกต์ใชใ้นหน่วยงาน
สถานศึกษาอืÉนๆต่อไป 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บว่าความตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรมหลกัสูตรการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารและครู
พบว่าครูมีความตอ้งการและความจาํเป็นในฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทัÊ ง 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 1. บุคคลทีÉมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 2. บุคคลทีÉมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 3. บุคคลทีÉมีแรงบนัดาลใจ 4. บุคคลทีÉพฒันาตนรอบดา้น 5. บุคคลทีÉปรับตวัเขา้กบั
สังคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซึÉ งแนวคิดเกีÉยวกบัการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมจากตาํรา 
หนงัสือและงานวิจยั ทาํใหผู้ว้ิจยัร่างหลกัสูตรฝึกอบรมโดยมีองค์ประกอบของหลกัสูตรไดแ้ก่ ความเป็นมาของหลกัสูตร
ฝึกอบรม แนวคิดพืÊนฐานในการพฒันาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม เป้าหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม 
โครงสร้างของหลกัสูตร เนืÊอหาวิชา  กิจกรรมการอบรม สืÉอการอบรม  วิธีการวดัและประเมินผล และแผนการฝึกอบรม
พบว่า การประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรืÉอง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าตัÊงแต่ 0.60-1.00 และผลการประเมินความเหมาะสมถูกตอ้งของโครงร่าง
หลกัสูตรฝึกอบรมเรืÉอง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน สังกดัเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคุณวุฒิพบว่าโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรืÉอง การ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมถูกตอ้ง สมควรทีÉจะนาํไปทดลองใชใ้นการ
ฝึกอบรมครู   
 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า 
  2.1 ค่าเฉลีÉยของคะแนนหลงัการอบรม สูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
2.2 ค่าเฉลีÉยของคะแนนพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกบัเกณฑที์ÉตัÊงไว ้ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 
สถิติทีÉระดบั .01 
2.3  ค่าเฉลีÉยของคะแนนเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกบัเกณฑที์ÉตัÊง 
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                                         




ไว ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
  
อภิปรายผล 
 1. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บว่า 
  การศึกษาขอ้มูลพืÊนฐานเพืÉอศึกษาความคิดเห็นเกีÉยวกับความตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรม
หลกัสูตรการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้
พบว่าครูมีความตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทัÊ ง 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 1. บุคคลทีÉมีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2. บุคคลทีÉมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 3. บุคคลทีÉมีแรงบนัดาลใจ 4. บุคคลทีÉพฒันาตนรอบดา้น 5. บุคคลทีÉปรับตวัเขา้
กบัสังคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทีÉเป็นเช่นนีÊ เป็นเพราะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จะ
มีทัศนคติทีÉดีต่อการแสวงหาความรู้ รู้จักควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของตน เรียนรู้อยู่เสมอ ยอมรับความเป็นจริงทีÉ
เปลีÉยนไปตามกระแสโลก ใชค้วามรู้นําการกระทาํและการตัดสินใจ รู้วิธีเข้าหาความรู้และประมวลความรู้ มีความ
กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ชอบศึกษาคน้ควา้ใฝ่รู้ มีความรู้ดีทนัสมยัทนัเหตุการณ์เป็นสากล มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลหมั Éน
ทบทวนวิสัยทศัน์ของตนเองเป็นประจาํสมํÉาเสมอส่งเสริมการพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศ  [10]   อีกทัÊงช่วยใหค้รูมีวิสัยทศัน์
กวา้งไกลเป็นพลงัแห่งอาํนาจเพืÉอให้เกิดแรงบันดาลใจไปสู่การทาํงานทีÉดีกว่าในอนาคตและจากการวิจัยของ ไคเซอร์ 
(Kaiser) [11]ไดท้าํการวิจยัเรืÉอง การกาํหนดแผนการสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ตอ้ง
ประกอบดว้ยการสนบัสนุนต่อเนืÉองจากผูน้าํวฒันธรรมองคก์าร พนัธกิจ และกลยุทธ์และโครงสร้างทีÉอธิบายให้สมาชิกเขา้ใจ
การเรียนรู้ วิธีการบริหาร บรรยากาศ และแรงจูงใจเป็นปัจจยัรองลงมา ระบบบริหารองค์การมีความสําคญัน้อยทีÉสุด การเรียนรู้
ส่งผลสาํคญัต่อนวตักรรม และการประสานกบัภายนอกองคก์าร 
  การศึกษาแนวคิดเกีÉยวกบัการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่ามีองคป์ระกอบของหลกัสูตรไดแ้ก่ ความเป็นมา
ของหลกัสูตรฝึกอบรม แนวคิดพืÊนฐานในการพฒันาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม เป้าหมายของหลกัสูตร
ฝึกอบรม โครงสร้างของหลกัสูตร เนืÊอหาวิชา  กิจกรรมการอบรม สืÉอการอบรม  วิธีการวดัและประเมินผล และแผนการ
ฝึกอบรม องค์ประกอบของหลกัสูตรช่วยให้การฝึกอบรมประสบผลสําเร็จ เพราะมีแนวทางในการอบรมอย่างชดัเจน 
โดยเฉพาะจุดมุ่งหมาของหลกัสูตร โครงร่างของหลกัสูตรตลอดจนแผนการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบัโอลิวา ( Oliva) [12]สรุป
ความสาํคญัขององคป์ระกอบของหลกัสูตร ว่ามีการออกแบบหลากหลาย   มีเป้าหมาย  มีจุดประสงคเ์ฉพาะเจาะจง  ช่วยทาํใหเ้ป็น
แนวทางในการเลือกและจัดระบบเนืÊอหา  รูปแบบการเรียนการสอน  สืÉอการสอน  รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัโซเวลล ์(Sowell ) [13]ไดส้รุปว่า  องคป์ระกอบของหลกัสูตรทีÉครบถว้นเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์  
เป็นแผนการจดัการเรียนรู้  ทาํใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายทีÉกาํหนด 
  การประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรืÉอง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน สังกัดเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต ้ดว้ย ดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) พบว่าผูเ้ชีÉยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเกีÉยวกบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรกบัเนืÊอหาสาระในทุกหัวขอ้  
โดยมีค่าIOC ตัÊ งแต่ .60-1.00  ทีÉเป็นเช่นนีÊ เป็นเพราะผู ้วิจัยศึกษาแนวทางในการสร้างหลกัสูตรจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจัยอย่าง
ครบถว้น มีการร่างและทบทวนประเด็นหัวขอ้ต่างๆ ให้เป็นตามหลักวิชาการ  และปรับปรุงตามขอ้คิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูเพืÉอใหส้อดคลอ้งกบัตอ้งการและความจาํเป็นของผูรั้บการอบรม 
  การประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรืÉอง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการสนทนากลุ่ม 
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 10 คน พบว่าโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรืÉอง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความเหมาะสมทีÉจะนาํไป
ทดลองใชใ้นการฝึกอบรมครู  ทีÉเป็นเช่นนีÊ เป็นเพราะหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊน
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                                         




พืÊนฐาน สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าเป็นหลกัสูตรทีÉเป็น
ประโยชน์และมีคุณค่าเหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นการฝึกอบรมครู  อีกทัÊ งครูในเขตจังหวดัชายแดนภาคใตข้าดโอกาสในการอบรม
เพราะมีปัญหาความไม่สงบอยา่งต่อเนืÉองจึงทาํใหผู้ท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าหวัขอ้หรือประเด็นต่างๆในองค์ประกอบของ
หลกัสูตรเป็นส่วนเติมเตม็และยกระดบัคุณภาพของครู 
 2.การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  
สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า 
  2.1 ดา้นความรู้และความเขา้ใจเกีÉยวกบัการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พบว่าคะแนนหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01   ทีÉเป็นเช่นนีÊอาจเป็นเพราะผูเ้ขา้รับการอบรมมีความสนใจและกระตือรือร้น
ในการอบรมสมํÉาเสมอ   ทุกคนตัÊงใจในการอบรมเป็นอยา่งดี และกิจกรรมการฝึกอบรมมีการผสมผสานทัÊงภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัเขา้ดว้ยกนัโดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมทีÉหลากหลายและการไดรั้บความรู้โดยตรงจากวิทยากร นอกจากนีÊ  ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองและมีการเปลีÉยนเรียนรู้กบักลุ่มเพืÉอนจึงทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเนืÊอหา





                      2.2 ดา้นพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พบว่าค่าเฉลีÉยของคะแนนพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
แตกต่างกบัเกณฑที์ÉตัÊงไว ้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ซึÉ งเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉผูว้ิจัยตัÊ งไว ้ ทีÉเป็นเช่นนีÊ  อาจเนืÉองมาจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น ก่อนการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผูว้ิจยัไดท้าํการสอบถามขอ้มูลพืÊนฐานทีÉจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตร ซึÉ งผลของการ
เกบ็รวมรวมขอ้มูลนีÊ มีประโยชน์ในการออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เพราะทาํ
ใหท้ราบถึงความจาํเป็นและความตอ้งการทีÉแทจ้ริงของผูที้Éตอ้งเขา้รับการอบรม ทาํให้ผูว้ิจัยสามารถกาํหนดจุดประสงค ์
เป้าหมาย และวิธีการดาํเนินกิจกรรมในหลักสูตรได้อย่างชัดเจน อีกทัÊ งกิจกรรมทีÉดาํเนินในหลักสูตรฝึกอบรมครู 
ประกอบดว้ยการบรรยาย (Lecture) การศึกษาดว้ยตนเอง (Self – Study) การศึกษาเป็นกลุ่ม (Group Discussion) การระดม
สมอง (Brain Storming) ทีÉเนน้การทาํกิจกรรมในบรรยากาศทีÉผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดเหมือนบรรยากาศในห้องเรียน มีการ
ใชเ้พลง เกม และกิจกรรมเพืÉอนนัทนาการต่างๆ เพืÉอช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และกระบวนการฝึกอบรมครูมีความคลา้ยคลึงกบั
กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดการช่วยเหลือพึÉงพาส่งผลใหเ้กิดผลดีต่อการเรียนรู้  ซึÉ งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของคลาร์ก [15] ทีÉกล่าวถึง การฝึกอบรมครูควรพิจารณาหรือเริÉมตน้จากปัญหาและความตอ้งการของครูเอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ Éงปัญหาและความตอ้งการทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการปฏิบติังานประจาํวนัของครู เพืÉอครูจะไดน้าํความรู้ความสามารถทีÉไดรั้บจาก
การฝึกอบรมไปใชใ้นการแกปั้ญหาและปรับปรุงการปฏิบติังานของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพยิ ÉงขึÊน 
        2.3 ดา้นเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู  พบว่า ค่าเฉลีÉยของคะแนนเจตคติ 




ความรู้สึกเชิงบวกซึÉ งเป็นไปตามกระบวนการเปลีÉยนแปลงเจตคติ ไดแ้ก่ การเลียนแบบ การยินยอม การเปลีÉยนแปลงอนั
เนืÉองจากความตอ้งการอยากเปลีÉยนแปลง ซึÉ งสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ เดวิส (Davis)[16] ทีÉกล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ในบรรยากาศทีÉเป็นกนัเอง มีการปรึกษาหารือแลกเปลีÉยนความคิดเห็น และความรู้สึกซึÉ งกนัและกนั มีการให้คาํชีÊแนะ
จะช่วยเสริมสร้างเจตคติทีÉดี ซึÉ งหลกัสูตฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เน้นความสําคญัของการปฏิบติัจริง การ
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                                         




แลกเปลีÉยนเรียนรู้ การช่วยเหลือซึÉ งกนัและกนั และปัจจยัสาํคญัอีกประการหนึÉง คือ ครูสมคัรใจเขา้รับการอบรมทาํให้เกิด





  1. สถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถนาํผลการวิจัยไป
กาํหนดเป็นแนวนโยบายเพืÉอส่งเสริมการพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
  2. ครูในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรมีการเตรียม
ความพร้อมดา้นเวลาและสถานทีÉและเขา้ใจรายละเอียดของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ก่อนทาํการฝึกอบรมทุกครัÊ ง 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัÊงต่อไป 
  1. ควรทาํการศึกษาวิจยัถึงปัจจัยทีÉส่งเสริมให้บุคคลเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานต่างๆทัÊงภาครัฐ
และเอกชนเพืÉอเป็นการส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใหเ้กิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
  2. ควรทาํการศึกษาบทบาทของผู ้บริหารในการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวดัชายแดนภาคใต ้ในเชิงลึกตามแนวคิดการพฒันาครูให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
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